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ABSTRAK 
Sri Nasriyah Jayid :  Analisis Laporan Keuangan Pada Perum Perhutani 
Divisi Regional Jawa Barat dan Banten 
Laporan keuangan mempunyai tujuan untuk menyediakan informasi yang 
menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahaan posisi keuangan suatu 
perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan 
keputusan ekonomi. Salah satu informasi laporan keuangan yang dapat 
menunjukan kinerja perusahaan adalah laporan laba rugi. Laba yang menjadi 
tujuan utama perusahaan dapat dicapai dengan penjualan barang dan jasa, maka 
dengan begitu laba yang dihasilkan oleh perusahaan, manajer keuangan perlu 
mengetahui faktor-faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap profitabilitas.  
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hasil laporan keuangan pada tahun 
2011-2015, faktor yang mendukung laporan keuangan, cara untuk meningkatkan 
laba di masa yang akan datang, serta hasil analisis laporan keuangan dengan 
menggunakan analisis SWOT di Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan 
Banten. 
Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif. Jenis data yang digunakan data kualitatif. Teknik pengumpulan data 
melalui observasi langsung, wawancara dan dokumentasi. 
Laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: 
neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan catatan 
atas laporan keuangan. 
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa hasil laporan 
keuangan sangat besar dipengaruhi oleh pendapatan dari hasil penjualan kayu 
sebesar 80%. Pendapatan yang mengalami penurunan diakibatkan oleh kurangnya 
minat pasar, faktor cuaca, terbatasnya persediaan bahan baku serta tidak siapnya 
pasar dalam pembelian sistem online. Dengan demikian cara untuk meningkatkan 
laba dimasa yang akan datang di Perum Perhutani yaitu dengan meningkatkan 
pengembangan usaha bidang wisata dan pengembangan usaha pemanfaatan aset. 
Adanya laporan keuangan di Perum Perhutani dapat memberikan gambaran 
perencanaan di tahun selanjutnya, memantau pemasukan dan pengeluaran 
anggaran perusahaan dan memberikan informasi keuntungan yang didapatkan 
perusahaan selama periode tertentu. 
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ABSTRACT 
Sri Nasriyah Jayid : Analysis Financial Statement at Perum Perhutani 
 Regional Division of West Java and Banten 
The financial statements have a purpose to provide information 
concerning the financial position, performance, and changes in the financial 
position of a company that is beneficial to a large number of users in making 
economic decisions. One of the financial statement information that can show the 
company's performance is the income statement. Profit being the main goal of the 
company can be achieved by the sale of goods and services, then the profit 
generated by the company, financial managers need to know the factors that have 
a great influence on profitability. 
The purpose of this study is to know the results of financial statements in 
2011-2015, factors that support the financial statements, ways to improve future 
earnings, as well as the results of financial statement analysis using SWOT 
analysis in Perum Perhutani Regional Division of West Java and Banten. 
This research method using qualitative method with descriptive approach. 
The type of data used by qualitative data. Technique of collecting data through 
direct observation, interview and documentation. 
The financial statements can be affected by several factors, including: 
balance sheet, income statement, capital change report, cash flow statement and 
notes to financial statements. 
The results of the research show that the results of the financial statements 
are very large influenced by revenue from the sale of wood by 80%. The 
decreasing revenue is caused by the lack of market interest, the weather factor, 
the limited supply of raw materials and the unprepared market in purchasing the 
online system. Thus the way to improve future earnings in Perum Perhutani is by 
improving the development of tourism business and the development of asset 
utilization business. The income statement in Perum Perhutani can provide an 
overview of the planning in the next year, monitoring the income and expenditure 
of the company's budget and providing information on the profit earned by the 
company over a certain period. 
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